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Випускна робота складається з трьох розділів.  
У роботі розглядається загальна концепція створення бізнесу в Україні в сфері 
фізичної культури та спорту: розглянуто теоретичні аспекти відкриття даного бізнесу, 
проаналізовано умови організації та здійснення підприємницької діяльності.  
Проаналізовано конкурентне середовище на ринку спортивних послуг України і в м. 
Одеса. Визначені конкурентні переваги тренажерної зали. Сформовано витрати на створення 
та функціонування тренажерної зали. Спрогнозовано доходи від надання послуг 
створюваного закладу. Проведено розрахунки економічної ефективності проекту. 
Проаналізовано можливі ризики та шляхи їхньої мінімізації.  
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The thesis under consideration concerned with the general concept of business setting up in 
Ukraine in the sphere of physical culture and sports: there have been considered theoretical aspects 
of opening of this business, conditions of the organization and implementation of business activity 
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Analyzed competitive environment in the market of sports services of Ukraine and in 
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 Актуальність теми випускної роботи. Ринок спортивних послуг 
сьогодні більш ніж привабливий як для інвестування, так і для ведення бізнесу. 
Поширення моди на ведення здорового способу життя призводить до того, що 
кількість оздоровчих центрів, спортивних клубів, розрахованих на різні 
бюджети і переваги, постійно збільшується. 
 На сучасному етапі на ринку спортивних послуг відбувається досить 
багато структурних змін. Серед них можна виділити зміну вікової аудиторії 
спортивних закладів, а також зміну структури індивідуальних програм. Ці 
структурні зрушення торкнулись також комплектації тренажерних залів.  
 Саме тому існує необхідність створення тренажерної зали, яка буде 
надавати широкий спектр послуг для людей різного віку. Адже зараз все більше 
людей середнього та похилого віку відчувають потребу підтримувати своє 
здоров’я і фізичну форму. Тому у фітнес-клубах та тренажерних залах повинні 
набирати популярність певні реабілітаційні та оздоровчі програми направлені 
на збереження і підтримку здоров’я. Затребуваність таких програм обумовлює 
також переважно сидячий, малорухливий спосіб життя властивий багатьом 
сучасним людям.  
 Вагомий внесок у дослідження питань, пов’язаних із розвитком сфери 
фізичної культури та спорту в сучасних умовах, тенденціями та особливостями 
ринку спортивних послуг в Україні, зробили такі вчені-дослідники, як              
Ю. П. Мічуда, Є. В. Імас, Л. М. Ващук, М. Ю. Гаврилюк, О. В. Чернявська,             
С. Б. Сичка та ін. Проте, незважаючи на безперечну цінність напрацювань 
зазначених дослідників, залишаються питання, які потребують подальшого 
опрацювання, зокрема питання, які пов’язані зі специфікою, можливостями та 
доцільністю організації підприємницької діяльності в цій сфері.  
 Метою випускної роботи є дослідження теоретичних, методичних та 
прикладних аспектів відкриття тренажерної зали. 
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 Досягнення поставленої мети обумовлює необхідність вирішення таких 
завдань: 
 розглянути основні аспекти запропонованої бізнес-ідеї; 
 вивчити умови організації та здійснення підприємницької діяльності; 
 проаналізувати стан і визначити тенденції розвитку ринку спортивних 
послуг України; 
 оцінити конкурентне середовище на ринку спортивних послуг в м. Одеса: 
 провести SWOT-аналіз створюваного бізнесу; 
 сформувати витрати на створення та функціонування тренажерної зали; 
 спрогнозувати доходи від надання послуг створюваного закладу; 
 здійснити розрахунки економічної ефективності проекту; 
 проаналізувати можливі ризики та шляхи їхньої мінімізації. 
 Об’єкт дослідження – процес обґрунтування доцільності створення 
тренажерної зали на ринку спортивних послуг м. Одеса. 
 Предмет дослідження – бізнес-проектування започаткування власної 
справи в сфері фізичної культури та спорту. 
 Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі 
використовувались різні методи. Для дослідження теоретичних аспектів 
використовувалися методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції. При аналізі 
конкурентоспроможності використовувався метод SWOT-аналізу, а в процесі 
аналізу безпосередньо конкурентів, вивчення тенденцій на ринку – методи 
спостереження, групування та узагальнення. Методи економіко-статистичного 
аналізу, а саме табличний та графічний методи, були необхідні для наочного 
відображення аналізованих показників. При розрахунках ефективності проекту 
та  оцінці ризиків використовувався програмний комплекс «Project Expert 6.2». 
 Інформаційною базою дослідження слугували наукові публікації та 
монографії вітчизняних і закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти 
України, матеріали наукових досліджень, інтернет-ресурси, а також інформація 





 У випускній роботі було проведено економічне обґрунтування проекту 
створення тренажерної зали.  
 За результатами проведеного дослідження було отримано такі висновки: 
 1. Запропонована бізнес-ідея не втрачає своєї актуальності і донині. Більш 
того, затребуваність послуг тренажерних залів, фітнес-центрів зростає з 
кожним роком. Ідея полягає в тому, щоб створити тренажерну залу, яка буде 
надавати широкий спектр послуг для людей різного віку. Адже зараз все більше 
людей середнього та похилого віку відчувають потребу підтримувати своє 
здоров’я і фізичну форму. 
 2. Для створення тренажерної зали були визначені види господарської 
діяльності згідно КВЕД-2010 (93.12. Діяльність спортивних клубів; 93.13. 
Діяльність фітнес-центрів: 93.19. Інша діяльність у сфері спорту; 85.51. Освіта у 
сфері спорту та відпочинку), обрана організаційно-правова форма – фізична 
особа-підприємець (ФОП), та третя група спрощеної системи оподаткування (з 
фіксованою ставкою 5 відсотків від доходу).  
 Провадження обраного виду підприємницької діяльності не передбачає 
одержання ліцензії та проведення сертифікації. 
  3. Проведений аналіз показав, що на сучасному етапі на ринку 
спортивних послуг відбувається досить багато структурних змін. По-перше, це 
зміна вікової аудиторії спортивних закладів. По-друге, змінюється структура 
програм, з’являються комплексні програми, складені індивідуально з 
урахуваннями цілей клієнта та на основі попередньо проведеного медичного 
фітнес-тестування. Також суттєво змінилася комплектація тренажерних залів. 
Все це сприяє тому, що сучасний фітнес стає більш професійним і 
диференційованим 
 4. Метод SWOT-аналізу показав, що тренажерна зала завдяки таким 
показникам як направленість зали на реабілітаційні та оздоровчі програми, 
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професійність персоналу та висока якість тренажерів, має багато сильних 
сторін, які роблять її конкурентоспроможною на даному сегменті ринку. 
 5. Для тренажерної зали «Sport & Health» було обрано приміщення 
(загально. площею 200 кв. м) за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 12.   
 6. Для того, щоб розпочати цей бізнес необхідні стартові витрати у 
розмірі 840 000 гривень. Планується, окрім власних коштів, залучити кредитні 
кошти у розмірі 270 000 гривень у «Райффайзен Банк Аваль» з відсотковою 
ставкою 20 % на 18 місяців. 
 7.. Було розраховано, що поточні витрати тренажерної зали в перший 
місяць складуть 117 410 гривень, а в перший рік – 1 332 420 гривень. 
 8.. На кінець 2017 року прогнозується отримання доходу у розмірі     
621 750 гривень, а за 2018 рік – 1 875 900 гривень. 
 9. Були розраховані показники економічної ефективності проекту. Чиста 
приведена вартість проекту за аналізований період склала 742 797 грн, що 
вказує на прибутковість запропонованого проекту. Індекс прибутковості дає 
інформацію, що з урахуванням зміни вартості грошей у часі інвестиції 
принесуть прибуток в 1,88 рази перевищуючий розмір вкладених коштів. 
Показник внутрішньої норми рентабельності склав 99,57 %. 
 10. Термін окупності проекту створення тренажерної зали склав               
18 місяців, а з урахуванням зміни вартості грошей у часі – 20 місяців. 
 11. При аналізі ризиків було розглянуто можливі фактори ризику мікро- 
та макросередовища. Було виявлено, що найбільш вірогідними для тренажерної 
зали є комерційні ризики. 
 12. Аналіз чутливості показав, що проект створення тренажерної зали є 
стійким до факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, тому що при 
відхиленні факторних показників проекту в гіршу сторону на 10% зберігається 
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